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いかとわかり始めた。 またサイレントベビ ー や児童虐待などの現象から、 子どもと家族の関係がが変
化していることも感じられる。 これらは、 特別問題のある家族に起きることではなく、 一見ごく当た
り前の家族、 我が家にも起こりうると感じられることから、 家族についての漠然とした危機感を抱く























































































































公営 私営 計 公営 私営 計
1947（昭和22) 395 1,223 1,618 164,510 
1950（昭和25) 2,971 256,690 
1955（昭和30) 8,321 653,727 
1960（昭和35) 5,571 4,211 9,782 689,242 
1965（昭和40) 6,907 4,292 11,199 503,259 326,481 829,740 
1970（昭和45) 8,817 5,284 14,101 690,344 441,017 1,131,361 
1975（昭和50) 11,545 6,693 18,238 1,012,290 618,735 1,631,025 
1980（昭和55) 13,311 8,725 22,036 1,188,340 807,742 1,996,082 
1985（昭和60) 13,590 9,309 22,899 1,046,060 797,490 1,843,550 
1990（平成 2) 13,371 9,332 22,703 957,249 766,526 1,723,775 
1995（平成 7) 13,184 9,304 22,488 912,659 766,207 1,678,866 
1998（平成10) 12,946 9,381 22,327 956,811 832,788 1,789,599 























をみても、 1975年で総数に対する 0歳児は0.7%、 0~2歳児は13％である。
表2.保育所の年齢別在園児数の推移6)
年次 総数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳以上
1960（昭和35) 689,242 728 6,364 23,577 58,022 126,820 238,245 235,486 
1965（昭和40) 829,740 1,286 9,379 32,152 79,024 171,897 289,498 246,504 
1970（昭和45) 1,131,361 3,047 19,696 60,792 148,933 210, 166 398,457 290,270 
1975（昭和50) 1,631,025 12,167 55, 115 146,360 298,024 446,865 475,643 196,734 
1980（昭和55) 1,996,082 18,697 84,422 195,845 386,454 544,813 552,239 213,612 
1985（昭和60) 1,843,550 24,608 101,603 192,509 351,762 480,275 491,630 201,613 
1990（平成 2) 1, 723, 775 23,408 100,406 179,652 317,141 432,146 443,759 227,223 
1995（平成 7) 1,678,866 32,142 129,310 201,717 323,557 402,766 397,714 191,660 
1998（平成10) 1,789,599 37,090 152,759 229,375 348,104 421,957 404,239 195,984 
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